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TARİHTE BUGÜN mümtaz arikan
KAHVE YEM EN D EN  GELİR..
1 9 5 5 ' r e  s ü s ü n , k a h v e n i n  kilosu 1 4 . 2 0  t l  'd a n  
1 5 .0 0  T L . Y Ü K S E L M İŞ T İ. S İ K  S Ü R E D İR  K A H ­
VE D E  G Ö R Ü L E N  D A R L IK  D A ,  P İY A S A Y A  1 0 3 0  
Ç U V A L  D A Ğ IT IL A R A K  Ö N L E N M İŞ T İ.
TÜ R K Ç EYE , A R A P Ç A  "  G A H V A "  (K E Y İF  V E R İC İ) K E ­
L İ M E S İ N D E N  G E Ç E N  K A H V E , P A H A  S O N R A  D A  
T Ü M  P Û N V A Y A  Y A Y IL M IŞ T I. A D I  A R A B İS T A N 'D A N  
G E L M İ Ş T İ  A M A ,  K A H V E  B İ T K İ S İ N İ N  A N A V A T A  -  
M I H A B E Ş İ S T A N 'D I . EL M OH A (V E Y A  M O K K A }  A D ­
CI B İR  D E R V İŞ  T A R A F IN D A N  Y E M E N 'E  G E T İ R İ ­
L İP  E K İL D İ Ğ İ  S Ö Y L E N E N  K A H V E  B İ T K İ S İ N İ N  
Ü R Ü N Ü , T Ü R K L E R  A R A C IL IĞ IY L A  1 5 4 7  'P E  İ S ­
T A N B U L 'A  T A Ş IN M IŞ T I- A V R U P A ’YA G Ö T Ü R Ü L ­
M E S İ  V E  " T Ü R K  K A H V E C İ "  O L A R A K  Y A Y G IN -  
L A Ş M A S I  İ S E  1 7 . YÜ ZYILCA G E R Ç E K L E Ş M İŞ T İ..
14 Haziran
Taha Totos Arşivi
